


















































































































1.内的空間 JnnerSpace とタ川勺空間 Outer
Space
以下ではまず,エリクソンの女性論を概観す







































































































神奈川大学心理 ･教育研究論集 第27号 (2008年3月31日)
し,それをアナロジカルに男性器と女性器の機
能的 ･構造的な違い- エリクソンはこれを
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